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 欧州においては，国際条約として 2000 年に欧州ラン













































































































































































































































上で生み出された様々な活動 (action) が基軸となり, その
表-1 風景経験の動態論に基づく景観の計画・運営の枠組み 
 























































































































































































































































































































る．この武蔵野は大正 6 年の井の頭恩賜公園，同 12 年
の多摩霊園の開園のほか，昭和 5年の風致地区指定（善
福寺，石神井，洗足）など，雑木林の風趣や湧水池景観



























































































































































テゴリ，1) 場所への帰属，2) 場所への依存，3) 社会との
絆（家族，友人），4) 自然との絆，を示した88)（図-3：




































































Natural Environment Context 
Connectedness to nature 
Environmental identity 
Affinity to nature 
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A STUDY ON SUSTAINABLE LANDSCAPE 




This article aims at developing the practical theory of community-based landscape planning and man-
agement in local milieu based on Mesologie expanded by Augustin BERQUE and Nobuo KIOKA. Firstly, 
I summarized the points of Mesologie as the theoretical foundation, and described the notion of “Sustain-
able Landscape“ in local milieu. Secondly, I enunciated the practical theory of “narrative-based” land-
scape planning and management on the logical foundation of the epistemological framework of KIOKA 
to manage discovering and sharing the landscape value. Finally, I dealt with trajectivitet, which represent 
the mutual relations between representation and construction of the landscape, by means of conducting 
historical case studies on landscape valuing and constructing, and seeking the possibility of symbolizing 
the landscape in a tacit living and practice. 
 
 
